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Factors  influencing  the  community  legal awareness  in Banjar Pasti  on marriage certificate
ownership under Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage, that is : Level of education, Age
and Sex.











di  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat.
Indonesia sebagai Negara Hukum, mempunyai
peraturan yang mengatur tentang perkawinan yakni
Undang­undang  Nomor  1  Tahun  1974
(selanjutnya  disebut  Undang­Undang












tentang  adanya  peristiwa  Perkawinan. Akta




(KUHPerdata)  memandang  soal  perkawinan
hanya dalam hubungan­hubungan perdatanya saja,






merupakan  tindakan  administratif  saja. Akta
Perkawinan merupakan akta autentik, sehingga
mempunyai daya pembuktian yang sempurna
dengan  segala  konsekuensinya,  demikian
sebagaimana dirumuskan oleh Rachmadi Usman.
Bali merupakan sebuah pulau yang menjadi tujuan
wisatawan  dari  seluruh  dunia,  dimana
masyarakatnya  hidup  berdampingan  secara
harmonis. Desa Pandak Gede adalah salah satu
desa  dari  15  desa  di  Kecamatan  Kediri,
Kabupaten Tabanan  yang merupakan  daerah







– Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  :  Desa
Beraban
– Sebelah Barat berbatasan dengan : Yeh Kutikan










































memenuhi  berbagai  persyaratan  yang  telah






Undang­Undang  Perkawinan,  dimana  suatu
peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan
secara sah menurut hukum agama, harus pula














mengetahui  dan  mengkaji  faktor­faktor  yang
mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di
Banjar  Pasti  terhadap  kepemilikan Akta
Perkawinan sehingga dapat dilakukan segera
penanganan lebih lanjut.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di


























dikaitkan  dengan  tingkat  kesadaran  hukum
masyarakat Di Banjar Pasti terhadap kepemilikan
akta perkawinan, maka dapat dirumuskan bahwa
kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  diukur
dengan indikator­indikator yang ditetapkan, antara
lain : indikator pengetahuan hukum masyarakat
terhadap  kepemilikan  akta  perkawinan,
pemahaman  hukum  masyarakat  terhadap
kepemilikan  akta  perkawinan,  sikap  hukum
masyarakat  terhadap  kepemilikan  akta
perkawinan,  serta  pola  perilaku  hukum




mengajukan  pertanyaan  kepada  seluruh
responden. Pertanyaan yang diajukan kepada
responden  sebanyak  12  pertanyaan  tentang
kesadaran  hukum  yang  terdiri  dari  unsur




























1  9  9  8  9  35  SMA  48  L 
2  8  9  8  9  34  SMP  51  P 
3  9  9  8  9  35  SMA  35  L 
4  7  9  9  9  34  SMA  34  L 
5  8  9  8  9  34  SMA  47  L 
6  6  8  9  8  31  SMA  34  L 
7  6  8  9  9  32  SMA  45  L 
8  7  9  9  9  34  SMA  48  L 
9  6  7  4  6  23  SMA  52  P 
10  7  9  8  9  33  SMA  24  L 
11  7  7  7  6  27  SMA  37  P 
12  5  5  4  6  20  SMA  35  L 
13  7  7  9  9  32  SMP  40  P 
14  8  9  9  9  35  SMA  39  P 
15  8  8  9  9  34  SMA  29  P 
16  9  9  6  9  33  PT  31  P 
17  6  8  9  9  32  SD  53  P 
18  9  9  9  9  36  SMA  35  P 

















20  5  5  9  9  28  SD  43  P 
21  8  7  8  9  32  SMP  48  L 
22  7  8  9  9  33  SD  46  P 
23  7  7  9  8  31  SMA  25  P 
24  9  9  7  8  33  PT  24  P 
25  9  9  7  9  34  SMA  30  P 
26  8  9  8  9  34  SMA  43  P 
27  9  9  8  9  35  SMA  34  P 
































menggunakan  rumus  tersebut  diatas,  maka
diperoleh  interval kelas pada masing­masing
variabel dan indikator sebagai berikut :

































Untuk  mengetahui  tingkat  kesadaran




























Jumlah   30  100 
 
Sumber  : Data  primer  yang  diolah.
Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa dari
seluruh responden sebanyak 30 orang, sejumlah





perkawinan,  dan  sejumlah  25  (83,33%)
responden mempunyai kesadaran hukum yang
relatif  tinggi  terhadap  kepemilikan  akta
perkawinan.


































Jumlah    30  100 
 Sumber  : Data  primer  yang  diolah.
Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa dari
seluruh responden sebanyak 30 orang, sejumlah
7  (23,33%)  responden  mempunyai  tingkat
pengetahuan hukum yang relatif rendah terhadap
kepemilikan  akta  perkawinan.  Sejumlah  7
(23,33%)  responden  mempunyai  tingkat
pengetahuan hukum yang relatif sedang terhadap












































Jumlah    30  100 
 
Sumber  : Data  primer  yang  diolah.
Tabel 4 diatas menjelaskan bahwa dari
seluruh responden sebanyak 30 orang, sejumlah




























Seorang  warga  masyarakat  mempunyai
pengetahuan dan pemahamannya masing­masing
mengenai aturan­aturan tertentu, misalnya adanya









sikap  hukum,  maka  diperoleh  gambaran
sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:























Jumlah    30  100 




hukum  yang  relatif  tidak  setuju  terhadap
kepemilikan  akta  perkawinan.  Sejumlah  5
(16,67%) responden mempunyai tingkat sikap






diambil  kesimpulan  bahwa  sebagian  besar
masyarakat Banjar Pasti, Desa Pandak Gede,
Kabupaten Tabanan memiliki sikap hukum yang










































Jumlah    30  100 
 
Sumber  : Data  primer  yang  diolah.
Tabel 6 diatas menjelaskan bahwa dari
seluruh responden sebanyak 30 orang, sejumlah







relatif  sesuai  terhadap  kepemilikan  akta
perkawinan.
Berdasarkan data tersebut diatas dapat




































B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kesadaran Hukum Masyarakat Di Banjar
Pasti terhadap Kepemilikan Akta Perkawinan
berdasarkan Undang Perkawinan.









dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual
keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang








bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif,






Pendidikan  Nasional,  menyebutkan  bahwa
Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
















lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat



















































Sumber  : Data  primer  yang  diolah.




















diketahui  Jenis  kelamin  dari  masing­masing








Sumber  : Data  primer  yang  diolah.
Dari  tabel  9  tersebut  diatas,  dapat
diketahui bahwa dari 30 responden sejumlah 13
(43,33%) responden berjenis kelamin laki­laki dan
17  (56,67%)  responden  berjenis  kelamin
perempuan.
                        Jenis Kelamin dari masing­masing
responden tersebut diatas berpengaruh terhadap
tingkat kesadaran hukum masyarakat di Banjar
Pasti.  Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa
masyarakat  di Banjar  Pasti  memiliki  tingkat
kesadaran hukum yang tinggi 83,33%
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan








a.  Tingginya  tingkat  pengetahuan  hukum
masyarakat  di  Banjar  Pasti  terhadap
kepemilikan akta perkawinan.
b.  Tingginya  tingkat  pemahaman  hukum
masyarakat  di  Banjar  Pasti  terhadap
kepemilikan akta perkawinan.
c. Tingginya tingkat sikap hukum masyarakat di
Banjar  Pasti  terhadap  kepemilikan  akta
perkawinan.
d.  Tingginya  tingkat  pola  perilaku  hukum










–penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat
terutama  tentang  peraturan  perundang­




Bidang  Hukum  Perkawinan,  maka  akan
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Masyarakat  Dalam  Pembuatan  Surat
Izin Mengemudi (SIM) C di Kelurahan












9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan
Undang­Undang Nomor  1 Tahun  1974
tentang Perkawinan
